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RESUMEN 
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que está extendida por todo el 
mundo. En los países en vías de desarrollo es una de las patologías infecciosas 
más comunes. El cumplimento al tratamiento o la adherencia se ha colocado 
como un problema de salud pública. Los efectos del no cumplimiento al 
tratamiento suelen repercutir en los aspectos como: régimen terapéutico, 
psicosociales y económicos, donde la mayor parte de las personas requieren 
tratamientos más prolongados. El presente estudio tiene como objetivo 
"Determinar la relación que existe entre los factores económicos, psicosocial y 
régimen terapéutico con el cumplimiento del tratamiento antituberculoso. la  
Metodología: es no experimental de corte transversal de tipo correlacional; se 
aplicó un cuestionario a 35 pacientes, lo cual consta de 17 ítem, agrupados en 
tres factores económico, psicosocial, régimen terapéutico. Resultado: Se acepta 
la hipótesis alterna (H1), el coeficiente de correlación (Rho: 0.516), si existe 
relación directa entre los factores y Régimen terapéutico relacionados con el 
cumplimiento del tratamiento antituberculoso. Según la relación entre los 
Factores y el cumplimiento del tratamiento se demostró que el 100%(10) de los 
pacientes Asisten de forma Irregular al tratamiento debido que perciben un 
Factor general Desfavorable; mientras que el 56.002 (14), Asisten de forma 
Regular al tratamiento debido a que perciben Factores Favorable; un 44.0% 
(11), Asisten de forma Irregular al tratamiento a pesar que perciben Factores 
favorables; Se concluye que un mayor grupo de los pacientes, Asiste de forma 
Irregular al tratamiento Antituberculoso debido a que los factores psicosocial y 
régimen terapéutico fueron percibidos de forma desfavorable. 
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ABSTRACT 
Tuberculosis is an infectious disease that is widespread throughout the world. In 
developing countries it is one of the most common infectious diseases. 
Compliance with adherence treatment is a public health problem. The effects of 
non-compliance for treatment usually have repercussions on products such as: 
therapeutic, psychosocial and economic regimen, where most people require 
longer treatments. The present study aims to "Determine the relationship between 
economic, psychosocial and therapeutic factors with compliance with 
antituberculosis treatment." Methodology: non-experimental cross-sectional 
correlational type, a questionnaire was applied to 35 patients, which (H1), the 
correlation coefficient (Rho: 0.516), if there is a direct relationship between the 
factors and the therapeutic regimen related to According to the relationship 
between the factors and the compliance with the treatment, it was shown that 
100% (10) of the Irregularly Assisting patients receive treatment with an 
Unfavorable General Factor, while 56.0% (14) , Attending regularly to treatment 
because they perceive Factors Favorable, 44.0% (11), Assist in form I Rregular to 
the treatment they perceive Favorable factors; It is concluded That a larger group 
of patients, Irregularly attending to the Antituberculous treatment because the 
psychosocial factors and the therapeutic regimen were perceived in an 
unfavorable way. 
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